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Promišljanje i usavršavanje visokoškolske nastave postaje imperativ koji
se postavlja pred sveuèilišne nastavnike. Potrebne i nu®ne promjene u
metodologiji pouèavanja i kvaliteti komuniciranja osobito su znaèajne
na fakultetima koji obrazuju buduæe nastavnike, jer su sveuèilišni nas-
tavnici i njihove metode ne samo ogledni primjer rada buduæih nastav-
nika, nego su kao »uèitelji uèitelja» u odgovornom polo®aju pokretaèa
pozitivnih promjena u strategiji pouèavanja, uèenja i osuvremenjivanja
svih razina sustava obrazovanja. U vremenu silne brzine nastanka novih
znanja i zamjene starih znanja novima, prioritet odnosa prema znanju, a
time i cilja obrazovanja, više nije ‘steæi znanja’, nego steæi vještinu, na-
viku i potrebu njihovoga samostalnog konstruiranja.
Prikazan je primjer pokrenute komunikacije u okviru metodièkih kole-
gija iz fizike na Filozofskom fakultetu Sveuèilišta u Rijeci, gdje su pri-
mijenjene metode rada oslobodile komunikaciju na više razina unutar i
izvan sveuèilišne nastave. Aktiviranjem studenata i poticanjem njihove
kreativnosti pokrenut je ‘domino efekt’ razlièitih aktivnosti (projekti MZT-a,
MIPS-a, MZOS-a, e-škole Hrvatskog fizikalnog društva, konstruktivis-
tièke radionice s osnovnoškolcima, popularna predavanja, izlo®be, itd.)
koje su povezale nastavnike i studente s nekoliko fakulteta rijeèkoga
Sveuèilišta, nastavnike i uèenike više osnovnih i srednjih škola te ljude iz
nekoliko struènih udruga i instituta.
Kljuène rijeèi: metodologija pouèavanja, uèitelji uèitelja, visokoškol-
ska nastava
Neznanje je prokletstvo Bo®je;
Na krilima znanja letimo u nebo.
(William Shakespeare)
Nova je paradigma uèenja za 3. tisuæljeæe pouèavanje ljudi, pouèa-
vanje uèenja, a ne pouèavanje sadr®aja, pa je zbog toga odgovornost onih
koji pouèavaju buduæe pouèavatelje sve veæa. Kao sveuèilišni nastavnici
fizike suoèavamo se i s problemom opæeprisutnim u našoj struci, a to je
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trend smanjenog interesa za prirodne znanosti, koje postaju sve te®e i
zahtjevnije. Dakle, nameæe se va®an problem i potreba za popularizaci-
jom tih sadr®aja. U našoj maloj zemlji jedini profesionalci kojima je dio
struène zadaæe djeci otkriti ljepotu znanosti i prenijeti ljubav za fiziku,
jesu nastavnici fizike. Zato smo mi, pouèavatelji buduæih nastavnika fizike
svjesni svojeg odgovornoga zadatka.
Proizvodnja i potrošnja informacija u suvremenom društvu vodi po-
manjkanju kvalitetne komunikacije u nastavi i dominantnom faktograf-
skom pristupu nastavnim sadr®ajima. Takav pristup, vrlo èest u našim
školama, dodatno je potaknut i preambicioznim (potrošaèkim) nastavnim
programima i ‘enciklopedijskim’ ud®benicima. Dominira predavaèka nas-
tava, tj. ‘prenošenje’ znanja, a od uèenika se zahtijeva prvenstveno za-
pamæivanje sadr®aja i tek se u rijetkim primjerima javlja svijest o potrebi
njihova razumijevanja. To je osnovni razlog zbog kojega se fizika u ško-
lama do®ivljava kao te®ak i zahtjevan predmet. Ogranièenja i nedostaci
tradicionalne predavaèke nastave postaju sve uoèljiviji i štetniji s poveæa-
vanjem produkcije informacija pa prenošenje znanja i zapamæivanje sa-
dr®aja postaju beskorisnima. Kao imperativ se nameæe potreba za kvali-
tetnijim pouèavanjem i uèenjem, razvijanjem produktivnoga mišljenja te
konstruiranjem upotrebljivog i trajnoga znanja. Buduæi da, prema nekim
futurolozima, 60 % zanimanja koja æe se pojaviti u sljedeæih 40 godina
danas nismo u stanju predvidjeti, to jasno ukazuje na potrebu da našu
predrasudu uèiti znanje treba što prije zamijeniti idejom uèiti uèenje. Kva-
litetno je i produktivno samo ono znanje do kojega se dolazi iskljuèivo na-
porom vlastite misli. Provjereno uèinkovita metoda aktivnog uèenja jest
problemska rasprava. Primijenjena u nastavi fizike ima brojne prednosti:
doprinosi osvješæivanju sudionika rasprave o problemu i osobnom nezna-
nju, razvija osjetljivost na probleme, privikava na njihovu analizu, na per-
manentno preispitivanje koncepata i najva®nije, uvje®bava za postavljanje
pitanja.
Na Odsjeku za fiziku Filozofskog fakulteta u Rijeci veæ 40 godina
postoji nastavnièki studij matematike i fizike i uvijek se velika pa®nja pos-
veæivala metodièkoj grupi predmeta. U okviru metodièkih kolegija po-
sljednjih je nekoliko godina ostvarena komunikacija izmeðu sveuèilišnih
nastavnika i studenata koja je izazvala domino-efekt razlièitih pozitivnih
posljedica.
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Ka®i mi, zaboravit æu,
poka®i mi, zapamtit æu,
uradim li sam, razumjet æu!
(Kineska mudrost)
Praktikum eksperimentalne nastave fizike i Metodièki praktikum te vje®be
iz kolegija Metodika nastave fizike postaju mjestom otvaranja razlièitih
komunikacijskih kanala. Središnji je nastavni element uvoðenje redovite
demonstracije pokusa kao osnove za zajednièki kritièki osvrt nastavnika i
studenata na izvedenu demonstraciju. Rad studenata na ovome kolegiju,
èiji je izravni cilj osposobljavanje buduæih nastavnika fizike, organizira se
u parovima. Tako se potièe rasprava u vezi s izvedenim pokusom. Sas-
tavni dio kolegija su obrade praktikumskih pokusa u formi hipotetskog
dijaloga nastavnika i uèenika, ali i neformalnije domaæe zadaæe tipa eseja
o najboljim iskustvima studenata tijekom njihova dosadašnjeg obrazova-
nja te zadaæe gotovo likovnoga tipa, kao npr. Kako bih reklamirao fiziku.
Pritom je najva®niji cilj takovoga rada poticanje kreativnosti studenata.
Posljedice su takvog nastavnog rada da, i nakon završetka obaveza
zadanih kolegijem, studenti ostaju povezani s nastavnicima i suradnicima
koji su ga izvodili, tra®eæi pomoæ u oblikovanju ostalih studentskih zada-
taka, ali i samoinicijativnim doprinosom u razlièitim aktivnostima: osmiš-
ljavanje i oblikovanje pokusa, tra®enje i adaptiranje razlièitih edukacij-
skih materijala iz ud®benika, weba, audio i vizualnih medija i nastajanje
niza uspješnih diplomskih radova.
Trajni je uèinak da diplomirani studenti prenose usvojene metode
rada na svoje uèenike, pa su se npr. kao sudionice (i pobjednice) na natje-
canju Društva matematièara i fizièara u uèenièkim demonstriranjima po-
kusa prijavile uèenice naše bivše studentice, koje su izvele pokus kao
kratku dinamiènu predstavu u obliku dijaloga, meðusobno komuniciraju-
æi i zajedno komentirajuæi rezultate.
Posljedicom ovakvoga rada dr®imo i vanjsku motivaciju za aktivira-
njem studenata na popularizaciji fizike. Izvrstan je primjer zajednièko
sudjelovanje sveuèilišnih nastavnika i studenata u realizaciji nekih sadr®aja
(predavanja i radionica za uèenike) u okviru Festivala znanosti organizi-
ranog u Rijeci 2003. i 2004. godine. Ovom je suradnjom nastao niz radio-
nica osmišljenih i izvedenih s preko 150 uèenika osnovnih škola na kojima
je ostvarena znaèajna interakcija triju subjekata: sveuèilišnog nastavnika,
studenta i uèenika. Tako radionice postaju mjestom i naèinom pouèa-
vanja buduæih nastavnika i vrlo va®nim dijelom obrazovanja buduæih nas-
tavnika. Realizirane su i radionice za uèitelje i nastavnike, u kojima aktiv-
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no sudjeluju studenti diplomanti i njihovi nastavnici mentori i one su
iznimno dobro prihvaæene.
Ostvarena je i suradnja izvan naše regije sudjelovanjem sveuèilišnih
nastavnika i studenata s popularnim predavanjima, radionicama te izla-
ganjem radova na izlo®bi ‘Fizika mo®e i ovako’ na Danima fizike u osnov-
noj školi ‘Vladimir Nazor’ u Pazinu. Naši alumni studenti dovode svoje
uèenike u posjet Fakultetu na kojem su studirali. Tako je ove godine
ostvaren susret uèenika srednje škole iz Buja i studenata 4. godine studija
matematike i fizike.
Suradnja s Odjelom za školstvo Grada Rijeke rezultirala je nizom
korisnih sugestija i smjernica za organiziranje konstruktivistièkih radi-
onica u suradnji s Odsjekom za matematiku Filozofskoga fakulteta, i opet
u zajednièkoj izvedbi sveuèilišnog nastavnika – metodièara, studenata i
znanstvenih novaka. Realizira se i rad na projektu MZOŠ ‘Eksperiment u
konstruiranju fizièkih koncepata i modela’ i projekt u sklopu elektronièke
škole Hrvatskoga fizikalnog društva Hokus pokus fizika s namjerom da se
fizièke radionice izvedene s uèenicima postave u web-formi dostupnoj
svakom uèeniku putem interneta. Natavnici i studenti ukljuèeni u ovaj
komunikacijski krug aktivno djeluju i putem programa dviju udruga: Uni-
versitas udruge za usavršavanje kvalitete visokoškolske nastave te udruge
Zlatni rez koja se bavi promicanjem i implementacijom modernih obra-
zovnih standarda u hrvatski obrazovni sustav, posebice u podruèju prirod-
nih znanosti i matematike.
U našem se radu dr®imo prvog i osnovnoga pedagoškog pravila: Us-
redotoèi se na ono što primjerom pokazuješ, a ne na ono što propovjedaš!
Na tom je putu i misao koju je u anonimnoj anketi o kvaliteti nastave
zapisala jedna studentica: Vi ste moj uzor u mojem buduæem nastavnièkom
poslu.
Tri puta vode do mudrosti:
razmišljanje – ono je najplemenitije;
odgoj – on je najlakši;
iskustvo – ono je najneugodnije.
(Confucius)
Na®alost, sve se ove aktivnosti sveuèilišnim nastavnicima ne vrednuju
za izbor u znanstveno-nastavna zvanja. Štoviše, rad sa studentima i rad na
usavršavanju visokoškolske nastave te na istra®ivanju edukacijskih pristu-
pa namijenjenima uèenicima tra®i iznimno vrijeme i napor, a za napre-
dovanje u zvanju vrednuju se iskljuèivo znanstveni radovi citirani u Cur-
rent contents (tzv. CC radovi) pa sve ostale aktivnosti ostaju samo hobiji i
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prepuštene su iskljuèivo entuzijazmu sveuèilišnih nastavnika. To, na®a-
lost, odra®ava i stav društva i, što je još te®e shvatljivo, same znanstvene
zajednice prema obrazovanju i unaprjeðivanju obrazovanja. Ovakvi bi
obièaji mogli, u tisuæljeæu u koje smo stupili, postati opasnim avanturiz-
mom s dalekose®nim posljedicama koje se veæ osjeæaju, jer se u sustavu
obrazovanja nastavnici usko usredotoèuju na vlastito znanstveno napre-
dovanje, dok škole i fakulteti za veæinu djece i mladih ljudi postaju dosad-
nim »muèilištima«, a nerijetko, na®alost, i poligonima za dokazivanjem
frustriranih nastavnika ili autora ud®benika.
Probleme s kojima se susreæemo, ne mo®e-
mo riješiti onim naèinom razmišljanja ko-
je smo imali kad su se ti problemi pojavili.
(A. Einstein)
THE COMMUNICATIONAL PERPETUUM MOBILE
IN EDUCATING FUTURE TEACHERS
Rajka Jurdana-Šepiæ, Branka Milotiæ
Investigating and perfecting tertiary education has become an imperative placed
before university professors. The long-needed and necessary changes in the teaching
methodology and communication quality are particularly important at faculties en-
rolling and educating future teachers, since university professors and their methods
are not only role models for the work of future teachers, but are also, as ‘teachers of
teachers’, in the responsible position of instigating positive changes in the modernisa-
tion of all levels of the educational system.
The communication programme example, instigated within the framework of
the methodological papers in physics at the Faculty of Philosophy at the University of
Rijeka, is demonstrated, in which the applied work methods freed communication at
numerous levels both within and without university lectures. The activation of stu-
dents and the encouragement of their creativity resulted in a domino effect – various
projects have been initiated (projects by the Ministry of Science and Technology and
Ministry of Education and Sports, e-schools by the Croatian Physical Society, con-
structivist workshops with primary school pupils, popular lectures, exhibitions, etc.),
which have connected professors and students from a number of the faculties of the
University of Rijeka, teachers and pupils from a number of both primary and secon-
dary schools, and various experts from a number of societies and institutes.
Key words: teaching methodology, the teachers of teachers, tertiary education
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